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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ôàêòè÷åñêîé äèíàìèêè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû 
â öåëîì íà÷àëèñü ñ èçó÷åíèÿ êðèçèñîâ, âîçíèêøèõ â ñåðåäèíå XIX âåêà. 
Îäíàêî êðèçèñ èññëåäîâàëñÿ êàê îòäåëüíàÿ òî÷êà, íåêîòîðûé ìîìåíò â 
ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêå, âûõîäÿùèé çà ðàìêè íîðìàëüíîãî. Ëèøü â 
íà÷àëå ÕÕ âåêà ó÷åíèå î êðèçèñàõ áûëî çàìåíåíî ó÷åíèåì îá 
ýêîíîìè÷åñêîì öèêëå. È òîëüêî ìîùíåéøèé êðèçèñ íà÷àëà 30-õ ãîäîâ 
ÕÕ âåêà óáåäèë ýêîíîìèñòîâ â íåîáõîäèìîñòè èçó÷åíèÿ îáùåé äèíàìèêè 
ýêîíîìèêè, âûÿâëåíèÿ âçàèìîñâÿçåé îòäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ, ñîçäàíèÿ 
òåîðèè óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Òàêîé ïîäõîä áûë íàçâàí 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì, è âïåðâûå â çàïàäíîé ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå 
åãî âûäâèíóë Äæ. Êåéíñ. Îí ïîñòðîèë ñâîé àíàëèç íà ñèíòåòè÷åñêèõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ: íàöèîíàëüíûé äîõîä, ñîâîêóïíîå 
ïîòðåáëåíèå, ñîâîêóïíûå ñáåðåæåíèÿ, ñîâîêóïíûé ñïðîñ, ïðåäëîæåíèå è 
ò.ä. Èñõîäÿ èç ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè, 
óñòàíàâëèâàþòñÿ óñëîâèÿ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåò ðîñò è 
ðàçâèòèå ìîäåëè ýêîíîìèêè. Ðàáîòà èìåëà îãðîìíûé ðåçîíàíñ. Ñðåäè 
ïîñëåäîâàòåëåé ìîæíî âûäåëèòü Äîìàðà, Ñàìóýëüñîíà, Õèêêñà, èäóùèõ â 
ôàðâàòåðå Êåéíñà. 
Îäíàêî ïðèîðèòåò â ïîñòðîåíèè äèíàìè÷åñêîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé 
ìîäåëè, ïî ìíåíèþ âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ, 
ïðèíàäëåæèò Ã.À. Ôåëüäìàíó, ñîçäàâøåìó â 1928 ãîäó òåîðèþ î òåìïàõ 
ðîñòà íàöèîíàëüíîãî äîõîäà. 
Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ â íàïðàâëåíèè ïîñòðîåíèÿ 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé îòíîñÿòñÿ êî âòîðîé ïîëîâèíå 50-õ ãîäîâ 
ïîñëå îòêðûòèÿ ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ è íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ 
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. 
 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È 
Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå è àíàëèç ïîäõîäîâ ê 
îïðåäåëåíèþ íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, 
óñòàíîâëåíèþ åãî ÷èñëåííîãî çíà÷åíèÿ â êîíòåêñòå ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî 
ìîäåëèðîâàíèÿ. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
Â ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ðîñòà â ñâÿçè ñ ïîñòàâëåííîé öåëüþ 
íàñ èíòåðåñóåò îäèí ïàðàìåòð - íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ 
âëîæåíèé. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ìîæíî óòâåðæäàòü, 
÷òî óêàçàííûé íîðìàòèâ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ñëîæíîé, ïðîáëåìíîé 
êàòåãîðèåé, ñïðîâîöèðîâàâøåé  íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî äèñêóññèé â 
îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî íîðìàòèâíûé 
êîýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ðàâíî êàê è âñÿ 
êîíöåïöèÿ ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè, ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûìè 
ðàçðàáîòêàìè îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé øêîëû, íå èìåþùèìè 
àíàëîãîâ â çàïàäíûõ ìåòîäèêàõ. 
Îñíîâíûå èäåè, ñôîðìèðîâàâøèå êîíöåïöèþ ñðàâíèòåëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòè, áûëè ñôîðìóëèðîâàíû â ñëåäóþùèõ ðàáîòàõ: 
1 Ë.Þøêîâ. Îñíîâíîé âîïðîñ ïëàíîâîé ìåòîäîëîãèè, 1928ã.     “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2008  162 
2 Ì.Ì. Ïðîòîäüÿêîíîâ. Èçûñêàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèå æåëåçíûõ 
äîðîã, 1934ã. 
3 Ñ.À. Êóêåëü-Êðàåâñêèé. Îáîáùåííûé ìåòîä âûáîðà îïòèìàëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê, 1940ã. 
Ë. Þøêîâûì áûë ïðîâåäåí àíàëèç çàâèñèìîñòè ýêñïëóàòàöèîííûõ 
çàòðàò îò âëîæåíèé â îáúåêò. Ýòîò àíàëèç ïðèâîäèò ê ïîíÿòèþ íîðìû 
ýôôåêòèâíîñòè. «Èäÿ íà áîëüøèå çàòðàòû, ïîëó÷àåì áîëåå äåøåâóþ 
ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè; ìèðÿñü ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì èçäåðæåê 
ïðîèçâîäñòâà, èìååì âîçìîæíîñòü ñýêîíîìèòü íà êàïèòàëüíûõ çàòðàòàõ». 
Ë. Þøêîâ íå îãîâàðèâàåò, ÷òî òàêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è èìååò ñìûñë 
òîëüêî ïî îòíîøåíèþ ê íåêîòîðîìó ôèêñèðîâàííîìó îáúåìó êîíå÷íîé 
ïðîäóêöèè. Èìåííî â ýòîé ðàáîòå áûë ïðåäëîæåí òåðìèí «ïðåäåëüíàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü». Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òåîðèÿ ïîëó÷èëà â ðàáîòàõ 
Ì.Ì. Ïðîòîäüÿêîíîâà. Ñóùåñòâåííûì øàãîì âïåðåä áûëî ïîíèìàíèå 
íåîáõîäèìîñòè òîæäåñòâà ñðàâíèâàåìûõ âàðèàíòîâ ïî âñåì ïàðàìåòðàì, 
êðîìå ñåáåñòîèìîñòè è êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. «Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò 
îñòàåòñÿ îäèíàêîâûì âî âñåõ ñðàâíèâàåìûõ âàðèàíòàõ; îòëè÷èÿ èõ 
îãðàíè÷èâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøèì èëè ìåíüøèì çíà÷åíèåì 
åäèíîâðåìåííûõ è åæåãîäíûõ çàòðàò». Òàê êàê ñîâìåñòíûå 
(îäíîâðåìåííûå) ìèíèìóìû êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ çàòðàò íåâîçìîæíû, 
âîçíèêàåò çàäà÷à èçûñêàíèÿ êðèòåðèÿ ïðåäïî÷òåíèÿ âàðèàíòîâ. 
Ì.Ì. Ïðîòîäüÿêîíîâ ýòîãî êðèòåðèÿ íå ïðåäëàãàåò, áîëåå òîãî, â 
ðàññóæäåíèÿõ äîïóñêàåò îøèáêè, ïîâëèÿâøèå íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå 
òåîðèè ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. Îòîæäåñòâëåíèå äâóõ 
ðàçíîêà÷åñòâåííûõ ýôôåêòîâ – êëàññè÷åñêàÿ îøèáêà òåîðèè 
ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. Èäåÿ î÷åðåäíîñòè, ðàíæèðîâàíèÿ 
âàðèàíòîâ èìååò ñìûñë òîëüêî â ðàìêàõ êîíöåïöèè àáñîëþòíîé 
ýôôåêòèâíîñòè.  
Ñ.À. Êóêåëü-Êðàåâñêèé çàíèìàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðèêëàäíûì 
âîïðîñîì, äàëåêèì îò ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè, îäíàêî 
ñôîðìóëèðîâàë ìûñëü, êîòîðàÿ â ýêîíîìè÷åñêîì ïðåëîìëåíèè çâó÷èò 
òàê: ïî ìåðå ïåðåõîäà ê áîëåå êàïèòàëîåìêèì âàðèàíòàì ýêîíîìèÿ íà 
òåêóùèõ çàòðàòàõ ïðîãðåññèâíî ïàäàåò. Òðàêòîâêà êîýôôèöèåíòà 
ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè êàê ïðîèçâîäíîé íåïðåðûâíîé ôóíêöèè Ñ 
= f (K) – îòêðûòèå, ñîïîñòàâèìîå ïî ìàñøòàáó ñ îáîñíîâàíèåì ïðàâèëà 
òîæäåñòâà ïîëåçíîãî ðåçóëüòàòà [1]. 
Îáúåêòèâíî ñóùåñòâóåò êîìïëåêñ äèñêóññèîííûõ âîïðîñîâ,  
âîçíèêàþùèõ ïðè ïðèìåíåíèè èíñòðóìåíòàðèÿ ñðàâíèòåëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòè. Ê îñíîâíûì ñëåäóåò îòíåñòè ñëåäóþùèå:  
1 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñóòü íîðìàòèâà Åí. 
2 Ñïîñîáû ÷èñëåííîãî îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû íîðìàòèâà. 
3 Ñôåðà èñïîëüçîâàíèÿ Åí. Ñïîñîáû êîððåêòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ Åí â 
ïðàêòè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ. 
4 Ôóíêöèè íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. 
5 Ñîîòíîøåíèå ìåæäó íîðìàòèâîì ýôôåêòèâíîñòè è íîðìàòèâîì 
ïðèâåäåíèÿ ðàçíîâðåìåííûõ çàòðàò. 
6 Ïðèíöèïèàëüíîå åäèíñòâî èëè äèôôåðåíöèàöèÿ íîðìàòèâà ïî 
îòðàñëÿì ýêîíîìèêè. 
Ïðîâåäåííûé àíàëèç âûÿâèë ìíîæåñòâî îïðåäåëåíèé íîðìàòèâà Å í , 
îòëè÷èÿ êîòîðûõ ñîñòîÿò íå â îòòåíêàõ è òîíêîñòÿõ ôîðìóëèðîâîê, à â 
ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷íûõ óãëàõ çðåíèÿ íà ñóùíîñòü íîðìàòèâà.  
Èìåííî ââèäó îòñóòñòâèÿ åäèíîãî ìíåíèÿ ïî áàçîâîìó âîïðîñó î 
ñóùíîñòè è íàçíà÷åíèè íîðìàòèâà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñóùåñòâóåò òàêîå 
êîëè÷åñòâî äèñêóññèîííûõ âîïðîñîâ. 
Õà÷àòóðîâ Ò.Ñ. òðàêòîâàë Å í êàê êðèòåðèé ïðè âûáîðå êîíêðåòíîãî 
âàðèàíòà èç ðÿäà àëüòåðíàòèâíûõ, ìèíèìàëüíîå îòíîøåíèå òåêóùåé “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2008  163
ýêîíîìèè ê ðàçíîñòè âëîæåíèé, íèæå êîòîðîãî áîëåå äîðîãîé ïî 
âëîæåíèÿì âàðèàíò íå òâûãîäåí [16]. 
Êîëëåêòèâ àâòîðîâ âî ãëàâå ñ Ãàòîâñêèì Ë. ñâîè ðàññóæäåíèÿ ñòðîÿò 
íà ðàçëè÷èÿõ â ðàçìåðíîñòè òåêóùèõ è êàïèòàëüíûõ çàòðàò, âñëåäñòâèå 
÷åãî èõ íåëüçÿ íåïîñðåäñòâåííî ñêëàäûâàòü äðóã ñ äðóãîì. Ïîýòîìó ïðè 
ñóììèðîâàíèè êàïèòàëüíûå çàòðàòû ïðåäâàðèòåëüíî ïðèâîäÿòñÿ ê 
ðàçìåðíîñòè òåêóùèõ ïóòåì óìíîæåíèÿ íà åäèíûé äëÿ âñåõ îòðàñëåé 
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íîðìàòèâíûé êîýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé [2]. 
Â [7] Êèåâñêèé Â., Ëîéòåð Ì. âèäÿò Å í  êàê  íèæíþþ ãðàíèöó 
ýôôåêòèâíîñòè, òàêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðèðàùåíèåì êàïèòàëîåìêîñòè 
è ýêîíîìèåé òåêóùèõ çàòðàò, êîòîðîå ïîçâîëÿåò îòáèðàòü äîïóñòèìûå 
âàðèàíòû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. 
Ëüâîâ Ä.Ñ. â [10] îïðåäåëÿåò Å í  êàê  ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé 
óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé îòäà÷è îò âêëþ÷åíèÿ â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò 
äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ðåñóðñà. 
Àíàëèçèðóÿ îôèöèàëüíûå ìåòîäèêè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è íîâîé òåõíèêè, â ÷àñòíîñòè [13], íàõîäèì 
îïèñàíèå íîðìàòèâà êàê ïðîèçâîäñòâåííîãî ïàðàìåòðà îïòèìàëüíîãî 
(íàèëó÷øåãî ñ íàðîäíîõîçÿéñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ) ïëàíà ðàñïðåäåëåíèÿ 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, îòðàæàþùåãî ïëàíîâûå îãðàíè÷åíèÿ â èõ 
èñïîëüçîâàíèè è îäíîâðåìåííî òåìïà ïàäåíèÿ îöåíîê ýòîãî îãðàíè÷åíèÿ 
âî âðåìåíè. 
Íîâîæèëîâ Â.Â. â ñâîåé ôóíäàìåíòàëüíîé ðàáîòå [14] ðàññìàòðèâàåò 
Åí êàê íîðìó çàìåùåíèÿ òåêóùèõ çàòðàò êàïèòàëüíûìè. «Èíòåíñèâíîñòü 
çàòðàò îáðàòíîé ñâÿçè, ðàâíàÿ îöåíêå îãðàíè÷åíèÿ ïî êàïèòàëüíûì 
âëîæåíèÿì â ãëîáàëüíîé ìîäåëè ñêàëÿðíîé îïòèìèçàöèè ñ êðèòåðèåì 
îïòèìàëüíîñòè â âèäå ìèíèìóìà òåêóùèõ èçäåðæåê íà âûïóñê äàííûõ 
îáúåìîâ ïðîäóêöèè, âêëþ÷àÿ åå ïðèðîñò». 
Íå ìåíåå èçâåñòíà ðàáîòà Êàíòîðîâè÷à Ë.Â.[4], ãäå îí äàåò 
îïðåäåëåíèå íîðìû ýôôåêòèâíîñòè êàê õàðàêòåðèñòèêè òåìïà ïàäåíèÿ 
îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííûõ îöåíîê â äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà. 
Åí – ýòî òåìï ïàäåíèÿ îöåíîê îáîáùåííîãî ðåñóðñà – îïðåäåëåíèå, 
äàííîå Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì è Â.Ë.Ìàêàðîâûì â [5].  
Â ñîâìåñòíîé ðàáîòå Êàíòîðîâè÷à Ë.Â. è  Âàéíøòåéíà À.Ë. [6]  íîðìà 
ýôôåêòèâíîñòè èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê òîò ïðèðîñò ÷èñòîé ïðîäóêöèè, 
êîòîðóþ äàåò â åäèíèöó âðåìåíè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçóåìàÿ 
äîïîëíèòåëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ åäèíèöà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. Àâòîðû 
ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî äàííîå îïðåäåëåíèå èìååò ñìûñë òîëüêî â îïòèìàëüíî 
óïðàâëÿåìîé ýêîíîìèêå.  
Â ðàáîòå [11] Ëóðüå À.Ë. äàåòñÿ èíîå îïðåäåëåíèå íîðìàòèâà. Å í  
âûñòóïàåò â âèäå óïðàâëÿþùåãî ïàðàìåòðà ïëàíà, áàëàíñèðóþùåãî ñïðîñ 
íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ è èõ ïðåäëîæåíèå. «Åí - óïðàâëÿþùèé 
ïàðàìåòð, ïîçâîëÿþùèé ñîãëàñîâûâàòü îòäåëüíûå ðåøåíèÿ çàäà÷ 
ëîêàëüíîé îïòèìèçàöèè ñ íàðîäíîõîçÿéñòâåííûì îïòèìóìîì, îáåñïå÷èòü 
â ýòîì ïðîöåññå ðàâåíñòâî ñïðîñà íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ è 
âîçìîæíîñòåé, ïðåäñòàâëåííûõ ôîíäîì êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé». 
Ôåëüçåíáàóì Â.Ã. îïèñûâàåò íîðìàòèâ êàê èíñòðóìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî 
îòáîðà, îáåñïå÷èâàþùèé ïðè çàäàííîé ïðîãðàììå âûïóñêà êîíå÷íîé 
ïðîäóêöèè è ñòðîãî ëèìèòèðîâàííûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèÿõ 
ìèíèìèçàöèþ òåêóùèõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. Ðå÷ü èäåò î íîðìàòèâå 
ýôôåêòèâíîñòè, ïîëó÷åííîì èç îïòèìàëüíîãî íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî 
ïëàíà [15]. 
Íåñêîëüêî èíûå ñîîáðàæåíèÿ ìû íàõîäèì â [3] ó Ãîôìàíà Ê.Ã., 
îòìå÷àþùåãî, ÷òî çíà÷åíèå íîðìàòèâà óðàâíèâàåò âûèãðûø â ðàçìåðàõ 
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ìàëîì ïîâûøåíèè íîðìû íàêîïëåíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî òåìïîâ 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ çíà÷åíèÿìè, ïðèíÿòûìè â 
ïëàíå. 
Èñõîäÿ èç òîãî ÷òî ñóòü ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà ïðîÿâëÿåòñÿ â 
åãî ôóíêöèÿõ, èç ðàññìîòðåííûõ îïðåäåëåíèé ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü 
ñëåäóþùèå ôóíêöèè íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè: 
1 Ïðèâåäåíèå ê îäíîé ðàçìåðíîñòè åäèíîâðåìåííûõ è òåêóùèõ 
çàòðàò. 
2 Óñòàíîâëåíèå íîðìû çàìåùåíèÿ òåêóùèõ çàòðàò 
åäèíîâðåìåííûìè. 
3 Óðàâíèâàíèå â óðîâíå ïîòðåáëåíèÿ áóäóùåãî è íàñòîÿùåãî. 
4  Îòáîð íàèâûãîäíåéøåãî âàðèàíòà êàïèòàëîâëîæåíèé èç ðÿäà 
àëüòåðíàòèâíûõ. 
5 Ðåãóëèðîâàíèå ñïðîñà íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ. 
6 Óñòàíîâëåíèå íèæíåé ãðàíèöû îòíîñèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè 
óâåëè÷åíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. 
7 Îïòèìèçàöèÿ ïëàíà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. 
Íà íàø âçãëÿä, ãëàâíîé ôóíêöèåé íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ 
èìåííî îïòèìèçàöèîííàÿ, ïðåäïîëàãàþùàÿ èñïîëüçîâàíèå Å í  êàê 
èíñòðóìåíòà îïòèìèçàöèîííûõ ðàñ÷åòîâ. Íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè 
ÿâëÿåòñÿ óïðàâëÿþùèì, ðåãóëèðóþùèì ïàðàìåòðîì. Îöåíêà 
âîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ íîðìàòèâîì äðóãèõ ôóíêöèé òðåáóåò 
äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, â ïåðâîì æå ïðèáëèæåíèè ìîæíî 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ôóíêöèè 1-6 âûïîëíÿþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè 
ñîñòàâëåíèè îïòèìàëüíîãî ïëàíà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. Ïðè ïîìîùè 
Åí ëîêàëüíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ åäèíûì 
íàðîäíîõîçÿéñòâåííûì îïòèìóìîì. Â.Â. Íîâîæèëîâ òðàêòóåò íîðìàòèâ 
ýôôåêòèâíîñòè êàê «ïëàíîâûé ðåãóëÿòîð (óïðàâëÿþùèé íîðìàòèâ) 
äàëüíåéøåãî ïðèöåëà, ïðèçâàííûé âîçäåéñòâîâàòü íà âàæíåéøèå 
ôàêòîðû ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (òåõíè÷åñêóþ ñòðóêòóðó 
ïðîèçâîäñòâà, ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò), íàïðàâëÿÿ ðàçâèòèå íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà íà ïîääåðæàíèå íàèâûñøèõ òåìïîâ ðîñòà. Ïîýòîìó îòêëîíåíèÿ 
ôàêòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ôîíäîâ îò îáùåãî íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè 
âëîæåíèé óêàçûâàþò íà íàïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ âàæíåéøèõ âîïðîñîâ 
ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ» [5]. 
Èìåííî òàêîå ïîíèìàíèå íîðìû ýôôåêòèâíîñòè è êîíöåïöèè 
ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè â öåëîì ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü 
ïðàêòèêó ïëàíèðîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ðàìêàõ âñåé 
ýêîíîìèêè, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì îãðîìíûé îáúåì íàðàáîòîê îòå÷åñòâåííîé 
øêîëû. 
Â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå ïðîøëûõ ëåò íàõîäèì ïðåäëîæåíèÿ 
ïðèìåíÿòü â êà÷åñòâå íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè ñðåäíèé òåìï ðîñòà 
íàðîäíîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, òåìï ðîñòà ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ, 
îòíîøåíèå íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ê ôîíäàì è ò.ä. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ, 
î÷åâèäíî, ñâÿçàíû ñ íåïîíèìàíèåì ýêîíîìè÷åñêîé ïðèðîäû è 
îïòèìèçèðóþùåé ðîëè Å í  Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî íîðìàòèâ 
ýôôåêòèâíîñòè – ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ ñî ñâîèìè 
ñïåöèôè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè è àññîöèèðîâàòü åå ñ äðóãèìè 
ýêîíîìè÷åñêèìè êàòåãîðèÿìè – òåìïàìè ðîñòà, áàíêîâñêèì ïðîöåíòîì – 
íåïðàâîìåðíî. 
Â ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå êàòåãîðèÿ Åí ïðåäëàãàåòñÿ ê 
èñïîëüçîâàíèþ äîñòàòî÷íî øèðîêî, ïðè÷åì èíîãäà â ñôåðàõ, äàëåêèõ îò 
èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà, íàïðèìåð, ïðè îïòèìèçàöèè íàëîãîîáëîæåíèÿ. 
È ÷èòàåòñÿ Å í êàê íîðìàòèâ ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, è 
÷èñëåííîå çíà÷åíèå ïðåäëàãàåòñÿ îáû÷íî 0,12-0,15, êàê â îñíîâíûõ 
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è íîâîé òåõíèêè, îäíàêî íîðìàòèâó íàâÿçûâàþòñÿ ôóíêöèè, àáñîëþòíî 
åìó íå ñâîéñòâåííûå. 
Ðàçëè÷èÿ â èñòîëêîâàíèè  ýêîíîìè÷åñêîé ïðèðîäû Å í  ïîðîæäàþò 
ðàçëè÷èÿ â ìåõàíèçìå íàõîæäåíèÿ åãî ÷èñëåííîãî çíà÷åíèÿ. 
Øêîëà ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè, óñëîâíî íàçîâåì åå 
òðàäèöèîííîé, ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèé ðàñ÷åòíûé ìåõàíèçì, 
áàçèðóþùèéñÿ íà ïîíèìàíèè íîðìàòèâà ýôôåêòèâíîñòè êàê ìèíèìóìà 
ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè íà åäèíèöó äîïîëíèòåëüíûõ êàïèòàëüíûõ 
âëîæåíèé. Äëÿ êàæäîé îòðàñëè óñòàíàâëèâàåòñÿ îáúåì ïðîèçâîäñòâà 
êîíå÷íîé ïðîäóêöèè. Çàòåì ïîäáèðàþò íåêîòîðîå ÷èñëî îáúåêòîâ, ïî 
ñâîåé ñîâîêóïíîé ìîùíîñòè îáåñïå÷èâàþùèõ âûïóñê îãîâîðåííîãî 
îáúåìà. Ïðåäïî÷òåíèå ïðè îòáîðå îòäàåòñÿ òåì îáúåêòàì, êîòîðûå äàþò 
áîëüøåå ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè íà ðóáëü âëîæåíèé. Ðàçìåð ñíèæåíèÿ 
ñåáåñòîèìîñòè íà ðóáëü âëîæåíèé çàìûêàþùåãî îáúåêòà è ñëóæèò 
îòðàñëåâûì íîðìàòèâîì ýôôåêòèâíîñòè. Ñðàçó æå îòìåòèì, ÷òî ñíèæåíèå 
ñåáåñòîèìîñòè íà ðóáëü âëîæåíèé ïî ðàçëè÷íûì îáúåêòàì, î÷åâèäíî, 
ñ÷èòàåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê êàêîé-ëèáî ôèêñèðîâàííîé áàçå, ÷òî 
ïðîòèâîðå÷èò êîíöåïöèè ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè, 
ïðåäïèñûâàþùåé ïðîâîäèòü ñðàâíåíèå ïî áàçå ñêîëüçÿùåé. 
Ïîäõîä, ïðåäëîæåííûé À.Ë.Ëóðüå â 1948 ãîäó, áûë íàçâàí 
ýêñïåðèìåíòàëüíûì. Âåëè÷èíà Å í  êàê ìèíèìàëüíàÿ ïðåäåëüíî 
äîïóñòèìàÿ îòäà÷à êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà, åñëè 
âñå âîçìîæíûå â ýêîíîìèêå òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, òðåáóþùèå 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ðàñïîëîæèòü â ïîðÿäêå óáûâàþùåé 
ýôôåêòèâíîñòè, îäíîâðåìåííî îòìå÷àÿ êîëè÷åñòâî òðåáóåìûõ 
êàïèòàëîâëîæåíèé. Â êîíå÷íîì èòîãå, èìåÿ ýòîò ðÿä è çíàÿ ëèìèò 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ìîæíî óñòàíîâèòü, êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ 
âêëàäûâàþòñÿ â íåãî, à êàêèå – íåò. Ýôôåêòèâíîñòü ïîñëåäíåãî 
ðåàëèçóåìîãî âàðèàíòà áóäåò îïðåäåëÿòü Åí . 
Îøèáî÷íîñòü ðàññìîòðåííûõ ïîäõîäîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì 
îäíîçíà÷íîé. Êàê óæå ïîä÷åðêèâàëîñü âûøå, âîçìîæíîñòü ëþáîãî ðîäà 
ðàíæèðîâàíèÿ âàðèàíòîâ îñóùåñòâëåíèÿ íîâîââåäåíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî 
â ðàìêàõ êîíöåïöèè àáñîëþòíîé ýôôåêòèâíîñòè. Èìååò ìåñòî 
êëàññè÷åñêàÿ îøèáêà òåîðèè ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé – 
ñìåøåíèå ïîíÿòèé àáñîëþòíîé è ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè. 
Ïðåäñòàâèòåëè òàê íàçûâàåìîãî îïòèìèçàöèîííîãî íàïðàâëåíèÿ 
øêîëû ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàëè ïîïûòêè 
íàõîæäåíèÿ ÷èñëåííîãî çíà÷åíèÿ Å í . èç ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé 
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ìåòîäàìè ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî 
ìîäåëèðîâàíèÿ. Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ìîäåëü, ðàçðàáîòàííàÿ 
Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì è À.Ë.Âàéíøòåéíîì. Ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ 
îäíîïðîäóêòîâîé, àíàëèçèðóåòñÿ íàöèîíàëüíûé äîõîä êàê ôóíêöèÿ îò 
ôîíäîâ è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ [6]. 
À.Ë. Ëóðüå ïðåäëàãàåò ñâîþ ìîäåëü è ââîäèò ïîíÿòèå «ïëîòíîñòè 
âëîæåíèé», ÷òî ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåò åå îò óêàçàííîé âûøå.  
Êðîìå òîãî, íàáëþäàåòñÿ ñóùåñòâåííîå ðàñõîæäåíèå âî âçãëÿäàõ 
ìåæäó àâòîðàìè óêàçàííûõ ìîäåëåé â ÷àñòè ó÷åòà âëèÿíèÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà íà ðåçóëüòèðóþùèé êðèòåðèé. Ë.Â. Êàíòîðîâè÷ è 
À.Ë. Âàéíøòåéí ó÷èòûâàþò ÍÒÏ ïóòåì ââåäåíèÿ ñïåöèôè÷åñêîãî 
ìíîæèòåëÿ E pt â ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ. À.Ë. Ëóðüå îòìå÷àåò, ÷òî 
èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè íàöèîíàëüíîãî äîõîäà îò 
âåëè÷èíû ôîíäîâ è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ íå ìîæåò áûòü âûðàæåíî ïðîñòûì 
ââåäåíèåì ìíîæèòåëÿ, ìåíÿåòñÿ ñàì âèä ñîîòâåòñòâóþùåé ôóíêöèè, ÷òî 
îïðåäåëÿåòñÿ êîíêðåòíûìè îñîáåííîñòÿìè òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ [12]. 
Ïîäõîä Â.Â. Íîâîæèëîâà ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ðàññìîòðåííûõ 
âûøå. Áûëà ðàçðàáîòàíà ìîäåëü òåêóùåãî íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî 
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ïðèäåðæèâàÿñü ñëåäóþùåãî àëãîðèòìà. Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ïðèðîñòû 
ïðîäóêöèè ïðè îãðàíè÷åííîì ôîíäå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé. Ëó÷øèì 
âàðèàíòîì ïëàíà ñ÷èòàåòñÿ òîò, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ìèíèìóì òåêóùèõ 
çàòðàò ïî íàðîäíîìó õîçÿéñòâó â öåëîì. Ãðàíèöåé ñíèæåíèÿ îáúåìà 
òåêóùèõ çàòðàò ÿâëÿåòñÿ óñëîâèå, ÷òî îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â êàïèòàëüíûõ 
âëîæåíèÿõ íå ïðåâûñèò èõ ëèìèòà. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî âû÷èñëèòü, 
íàñêîëüêî óìåíüøèòñÿ îáúåì òåêóùèõ çàòðàò, åñëè ëèìèò êàïèòàëüíûõ 
âëîæåíèé óâåëè÷èòü íà åäèíèöó, âûÿñíèâ, êàêîâà íîðìà çàìåùåíèÿ 
òåêóùèõ çàòðàò êàïèòàëüíûìè. Â ýòîì, ñîáñòâåííî, è ñîñòîèò  ïîëó÷åíèå 
îöåíêè Åí[8] 
Ðàññìîòðåííûå ïîäõîäû âïåðâûå áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû Ìîâøîâè÷åì 
è Îâñèåíêî. Èìè áûëî äîêàçàíî, ÷òî ïðè ñîáëþäåíèè íåêîòîðûõ óñëîâèé 
ìîäåëè Ë.Â. Êàíòîðîâè÷à, À.Ë. Ëóðüå è Â.Â. Íîâîæèëîâà ìîãóò áûòü 
ñâåäåíû ê îäíîé äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè. Èìè áûëà ïîëó÷åíà ïðîñòàÿ 
ôîðìóëà îïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîãî çíà÷åíèÿ Åí ÷åðåç ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå 
ïàðàìåòðû, òàêèå, êàê ñðåäíåãîäîâàÿ ñòîèìîñòü ôîíäîâ, òåìï ðîñòà 
îñíîâíûõ è îáîðîòíûõ ôîíäîâ, îáúåì ëè÷íîãî è îáùåñòâåííîãî 
ïîòðåáëåíèÿ .[10] 
 
ÂÛÂÎÄÛ 
Òåîðèÿ îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ÷òî è ñëåäóåò èç åå íàçâàíèÿ, 
ðàçðàáàòûâàëàñü ïðèìåíèòåëüíî ê ñîçíàòåëüíî óïðàâëÿåìîé ýêîíîìèêå. Â 
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îíà íå óòðàòèëà, êàê ìèíèìóì, ñâîåé 
ïîçíàâàòåëüíîé öåííîñòè. Îòíîñèòåëüíî åå ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ  â 
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî îíî, åñòåñòâåííî, áîëåå 
îãðàíè÷åíî, íî âîçìîæíî è öåëåñîîáðàçíî â òàêèõ ïðèêëàäíûõ âîïðîñàõ, 
êàê îöåíêà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, îáîñíîâàíèå ðåíòíûõ ïëàòåæåé, 
ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè. 
 
 
SUMMARY 
The article is devoted the study of norm of efficiency of capital investments. Different 
approaches are explored to determination of economic essence of this norm. The comparative 
analysis of methods of establishment of his numeral value is conducted. Conclusion is drawn 
about possibilities of application of norm in modern economic terms. 
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